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Rheological Analysis of th巴 Elasto-PlasticBehavior of Peaty Organic Soils. 
1.はじめに
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平野部 泥 炭 地 の 種 類
面 積 高位泥炭 |中間泥炭 |低位泥炭 |黒
青 森県 3，750.03 10.01 。 260.72 
岩手 県 2，444.47 14.20 。 36.50 
宮城 県 2，333.16 2.00 。 271.00 
秋田県 3，018.88 1.97 。 184.05 
山形県 2，331.64 4.00 。 78.07 
福島 県 2，480.77 12.0 。 79.00 
言北地Z 116，358.95 1 44.18 1 0 1 905.34 1 











535.79 1 刊 5.311 
























TM-1は黒泥である 圧密を二成分系モデルに沿って実験すると，図-2のよ うになる 庄
表制2 試料の物理的性質3)
試 料 |採時点ivlTf間間れ|九ZF強L熱ig (減%量~ I 重酸ク(5ロVo)ム I 透k水(m係/s数) 
赤 湯 B -4 1.663 0.124 12.45 58.60 71.30 1.5x10-6 
赤 湯 J -11 1.472 0.053 26.77 38.63 85.31 3.6 X 10-5 
赤 湯 F -13 1.556 0.081 18.21 69.73 71.48 4.3 X 10-6 
水 沢 Z -8 1.937 0.148 12.04 80.79 47.59 42.24 9.7x 10-8 
白 山 S -6 1.836 0.099 17.55 89.77 66.86 8.4 X 10-7 
ゆずり は Y -6 1.864 0.147 11.68 81.50 76.50 1.1 X 10-6 
宮 城 M -2 1.717 0.101 16.08 80.82 75.14 68.24 3.1 X 10-8 
宮 城 M -3 2.037 0.224 8.09 86.69 46.15 41.52 2.2 X 10-8 
津 軽 T -1 1.938 0.156 11.42 60.43 62.60 
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た.パソコンは OKIif-800 Model 30， TEAC PS-80， NEC PC-8801などを利用したが，
例えばNECPC-8801 ~こ例をとると， 1/0 ポートは， H60の下位8ビット， H61の上位4ビ
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図-8 団粒構造の発達した生土を風乾した場合のコンプライアンス
GCD2 SPECTRUM .55kg/cm2 
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ゆずりは泥炭(分解度81.5) 




























ひずみ速度・ 5.190(%/min) d3.273 (%/min)ゐ0.713(%/min) 
ロ0.183(%/min) 



























と考えられる.なお図-5，図-6はCRTディスプレイのハードコピ ，ー 図ー7~図-9は RS-
232Cによるプロッタへの出力で，プログラム上ではどちらでもえらべるようにしてある.
庄内平野の低位泥炭についての，フルイ 105μmの残留部分(主に繊維)と通過部分(主






























0.3%/min てき 0.5 
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? 5. Okgf /cm' 
4. Okgf /cm' 







ロ0.385%/minA 0.713% /min A 3.273%/min ひずみ速度・ 5.190%/min
試料:八郎潟ヘドロ風乾
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j({σ}) =jUh 12' 13) =0 (1) 
で表わされる.これは主応力 σhσ2，σaを座標軸とする応力空間の曲面の式で1<0で弾
性，j=O塑性変形がおこる.降伏が等方応力，あるいは静水圧成分に無関係であるとする
と(1)式は偏差応力の 2次および 3次の不変量Jz'， 1a'の関係となり
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図-22 数砂なし 図 23 設計支持角0・ 図 24 設計支持角 30。 図ー 25 設計支持角 600
図-26 設計支持角 900 図-27 設計支持角 120
0
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Summary 
Peat and muck soils are widespread in the Tohoku (north east) region of 
Japan. These soil layers are found under much of the region's rice paddy fields. 
In recent years， the rearrangement and reclamation of such paddy fields has 
included construction of pipeline systems for irrigation. However， many problems 
have arisen with the earth works of these pipeline systems. The purpose of this 
project is to conduct a rheological analysis of the elasto-plastic behavior of such 
peaty organic soils. 
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To promote the project investigations we hav己 providedspecially designed 
triaxial compression equipment which can serve as two-way systems for stress 
or strain control. The stress and strain values will be converted with an A/D 
converter and will then be transferred to the RAM of a micro-computer syetem 
in order to observe instantaneous deformation. 
Furthermore， new computer programs have been designed by the project 
investigations to solve problems of elasto-plastic deformation by means of Finite 
Element Analysis in a micro-:computer system. These programs have already 
proven successful in trial runs. 
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